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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 12 DE 4 DE OUTUBRO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
setembro de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 12 de 4/10/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias










N. 1  de 
04/02/2015)





N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)             
       Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)




inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.473, de 
08 de agosto 
de 2017
[(AxB)+C
-D-E]      
                      








02/09/2018 05/09/2018 Palmas Fiscalizar o  curso 
"Juiz e Mídia na 
Sociedade da 
Informação"
3,5  R$      506,45  R$            
247,60 
 R$             
124,11 











o  em Conciliação 
e Mediação"
3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
124,11 











em Conciliação e 
Mediação".
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$      
1.539,66 







02/09/2018 05/09/2018 Palmas Participar da 
fiscalização do 
curso "Curso Juiz 
e Mídia na 
Sociedade da 
Informação".
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$      
1.539,66 















4,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$             
-   













3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
-   
 R$      
1.787,25 











1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 












1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 












1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 










Prática e Sistemas 
Judiciais"
4,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
165,48 












Justiça Militar do 
Rio Grande do 





1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$             
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
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Militar do Rio 
Grande do Sul
1,5  R$      675,26  R$            
-   
 R$             
41,37 










Prática e Sistemas 
Judiciais ".
4,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$      
1.908,82 






09/09/2018 14/09/2018 Brasília Acompanhar o  
curso Fofo - Nível 
2: Aspectos 
interdisciplinares 





5,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$             
-   







10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 







10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 







10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 







10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 







10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 






10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 






10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
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10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 







10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 








10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 








10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 







10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 








10/09/2018 13/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
165,48 
 R$      
1.621,77 








10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 






10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 








10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 






10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$             
-   
 R$         
292,67 
 R$     
1.750,00 
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10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
-   
 R$           
11,32 






10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





2,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
-   
 R$           
11,32 







11/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 






11/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 





1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 







12/09/2018 15/09/2018 Vitória Fiscalizar o  
curso: Curso de 
aperfeiçoamento 





na Internet e o  
ambiente Legal e 
Regulatório 
Brasileiro
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$      
1.539,66 
















3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
124,11 








13/09/2018 14/09/2018 São Paulo Participar da 
reunião 
pedagógica com 
os conteudistas e 






1,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
290,94 















2,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$         
101,35 





Secretário 19/09/2018 20/09/2018 Rio de 
Janeiro
Acompanhar e 









1,5  R$      618,99  R$            
-   
 R$             
82,74 
 R$                 -    R$        
845,75 
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2,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$         
168,56 

















2,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$         
168,56 







21/09/2018 28/09/2018 Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2018
7,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
248,22 






21/09/2018 28/09/2018 Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2018
7,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
248,22 















3  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$           
72,10 






26/09/2018 01/10/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
3  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
165,48 
 R$      
1.189,60 







26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 








26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 







26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 







26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 







26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 








26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 








26/09/2018 01/10/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
3  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
165,48 
 R$      
1.189,60 








26/09/2018 01/10/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
3  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
165,48 
 R$      
1.189,60 












1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$             
82,74 
 R$         
555,41 











2,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$                 -    R$     
1.712,34 
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27/09/2018 05/10/2018 Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2018
8,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
289,59 










2  R$   1.069,16  R$            
-   
 R$             
-   
 R$         
738,32 







27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
82,74 






27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 







27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 






27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 





27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 




27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 







27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 








27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 







27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 






27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 






27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 








27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 








27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 








27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 







27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 








27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território 
nacional, em valor superior a  R$ 700,00  (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  título de despesa de deslocamento 
ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 9 out. 2018, p.1-21.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
